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Énicr mío. E'Io hS tícñé i^meJíotías Cofa? grandes ílempre han ds 
padecer concradlcciones: porque como enUUan i quien las evecu-
ta .y ay ranto? embidiofos , que íiencen ver premiadas, ó aplaa-, 
didas lasagenas fatigas, pretenden obfcureccrlas,llamándolas ac-
clas, íníubftancialcs, u denigrativas, y repartiéndolas otro cunaub de fe-
mcj.jnres adjetivos , fegun los dicta fu pecaminoíb genio > ó íc^an el ñn 
á que fe dirige fu perfuation. Pero nace de ello ,vqüe como , ai parecer, 
brilla mas elSol,quaado intentan ¡as nubes obfeurecer í'us rerpLindores, 
lucen mas las excelentes acciones , á vifta de las nubes de la opoíicion, 
porque tienen cerca de si íu contrario ,y nunca foorefale tanto ¡a pure¿a 
4el Armiño, como quando íe halla cerca del oblceíjo lazo , que le pufo el 
afluto Cazador- Digo efto, para que íi V m . juzgare Infectas ue eíle vene-
no mis claufulas, íepavfar del antidoto , que le embarace la operación.* 
Pero no creo que ar¿ hará Vm. tan poca merced ; porque el v n i o nn con 
queefcrivo.cs, el deíeo de que Vm.Tepa , tiene que deípreda?, íi ¡e pade-
cieren necias eftas notas, y que refponder , íi las hallare regladas a la 
razón.-
Vamos al cafo. Y o , Señor mío , rabio por faber, y eíle genio, que, 
caerdamente empleado , pudiera hacerme hombre fabio , eíla tan necia-
mente diftraido , que folo me.firve para bachii!eriassy vanas cariofidades. 
Una de ellas es la hebdomadaria leecion,que en las Evangélicas Gacetas, 
nos ofrecen los noveleros Ciegos todos los aciagos Martes.No podre fig^-
nificar á Vm.el ahinco con que leo aquellos efcntos.Cada claufula me pa-
rece vn párrafo del Evangelio , cada noticia vna verdad de caly canto,/ 
cada difeurfo vna fentencia irrevocablej y ello y ya tan en ios ápices defíc 
gacetal efiudio, que fin.vanidad puedo decir, que mi cabeza es Gaceta da 
Gacetas. Lei.la del Martes pallado , luego que fali de roí rincón , *y def-
pucs de concluldoel importante capitulo de Madrid , v i , que la cerraba,: 
como con llave de o fo j a noricia de la publicación del Libro intituUdo: 
Carta de guia de Cafados ¡y avifos para Palacio. 
Si mi necia curiofidad fuñiera conteneríc en los limites de faber las tio-« 
vedades d^ Europa, no hu viera caído, como cayo,en la tentación de cora-! 
prar el Libro: porque enamorado del titulo, y defeofo de conocer por fus 
obras al Autor, de quien he oido íiempre grandes , y juñas alabanzas, na 
tubc fuerzas para reíiilir á mi ya empeñada voluntad. Compre,pues,el L i -
bro; leíle, como fuele decirle, de rabo á orejas: eílo es , defde la fachada 
hafta el Líj«í D^o , que le. concluye. Halle en el prudentes advertencias, 
dodos difcurfos,chriíl:ianosconíejos,íazonados dichos, fabias fentencias, 
y en fin quanto bueno fe pudo eferivir fobre tan exteril, como peligrofa 
materia. Quife faber el nombre del TradiKÍlor , pero no le halle eflampa-
do. Inquirile entre mis conocido^ y aunque le brujulee, no pude llegar á 
Ja evidencii» Pregunte, fi es V m . oáififl realmente l u facado á luz efta 
€ 
obra, y avicndürnérerpondidocjüe H, mé empeñe (vea Vm.qiié dlfparate) 
en Cacar por la ebra el ovillo , por la vna al León , y en fin en 
conocer á V m . por el Prologo, y Dedicatoria , pues eftas dos piezas ner 
ceflariamente han de fer fuyas. 
Efta refolucion, que por mi genio pafso a rema,me hizo leer fegunda 
vez, con cuidado, la Dedicatoria ai feñor Orendain. Alabe la elección del 
fugeto, por fus recomendables clrcunftaacias; pero la obfervacion que hi-
ze de algunos defeuidos ,me preciso a repetir la lección tercera vez. Diw 
cen, que alas tres va la vencida, y realmente puedo en efta ocafion aíTe-
gurarvque dicen bien:porque á lastres acabe de conocer á V m . y aunque 
íblo es en Prólogos , y Dsdkatorias.Xt alguno rae preguntara fus feñas,, 
fe las dariaea efia Seguidilla.. 
Cerrado es de vfgoíess, 
y de moller&y 
flaco de la. memoria^ 
gordo. d& letrat*. 
Bai le, pues, que la díthaOedicatonaeñá. groféraraente hilada i y faifas 
mente tegida. Todas tienen por vnico obgeto las alabanzas , pero el deíía 
fondos vituperios i todas aplauden ,.efta injurian codas bufean la, verdad; 
eftai parece ,, que: caidadofam£nte' huye: de:ella v y por decirlo en vna 
paiabra,, todas obligan; pero efta ofende. Sin embargo la miro, como raf. 
go de vna pluma aplicada,,aunque zow deígracia, y como parto de vn en-
tendimiento , que aunque fe juzga grandciíolo tiene de grande la volun-
tad de ferio. Efta, en la común opinión , realidad evidente , no ha bafíado 
á dar á conocer a Vm.fus cortas fuerzas : porque como todas las cofas 
mundanas, fon, moralmentehablando,,vna pura aprehenfion de los hom-
bresjparaque alguno fe juzgue grande, no es precifo que lo fea, fino que 
imagine que lo csrpuesefto bafta,para que en quantoeftuviere de (u parte, 
procurepareccrlo,,)' para que quede tan fatisfecha fu fantafia con efta men-> 
tira, como pudiera con aquella realidad.Confirmemos efte difeurfo con vn 
quentecito: porque efto de eferivir diícrectones,. fobre no fer para necios 
como yos,es para mi genio de caftañuela, y carcajada, exercieio muy pe-, 
noío, con que caíi: fe verifica lo que eferivió nueftro celebre Calderón.,, 
guando dixor ...,.., 
Hablar di fer et o es martirio, 
que no alcanzo Diocleciano,. 
puejlo que a averio fabidoy 
Condenara a. pa ja r antes> 
d conceptos> que a cuchillo.. 
PttesSenor, como digo de mi QuentOj eftaba cierto Eftudianté ^f:ctiendd,, 
y Tacando vn zoquete de pan en vna efcudilla vacia. Preguntóle vno que 
l í ivir»- O n ^ tbttadí \I\vt. Ceñnr T írf»nriaf1n> Y el í I Iyo: M o i o eíle ZOíinete en el 
T _, ... , . ^ 
táttío. Quecaldlo; apl ico eí otf^ó, ñ t m vacia ía efcíulífli ? No liViporra, 
díxo el Eiludíante: ^ / ' j imaginath facit caíduw.Lo miiino fucedc á Vm, 
porque fu cabeza es vna efcudilia vacia de noticias hiftoricas , y genealó-
gicas. Ellos Prólogos, y Dedicator¡as,que Vm.pienfa que faien de effa cf. 
cudillaempapadosenerudiccion, y fabiduria; eftántan Tecos de eílo , co-
mo lo eftaba de caldo la efcudilia del E(ludíante.Juzgafe Vm.vn Ambro-
íio de Morales en la Hiíloría, y vn Eílevan de Gari vay en la Genealogía, 
y no ay mas meneos para ella prefumpcion, que los que abulta á V m . íu 
fantafia, que baila á hacerfelo creer: Quia imagimtio facit caldum. 
Vea aquí Vm.apJIcadod texto íin violencia al tema d i mi Sermon.Pe-
to porque es muy juíto, que los cargos hechos por mayor a la Dedicato-
ria , fe juílifiquen por menor con probanzas,y ceíligos de íricorruptible fer: 
para que los Jueces defapafsionados puedan pronunciar juila fentencia, es 
preciío que por vn rato tenga Vm.el trabajo de oírme con atención ; y íi 
picare á Vm^'cn alguna parte, rafqueíe como pudiere, pues mi intención 
en eíle cafo es: A í i t e lo digo bijuda^ntien^elo tu mi nusra. 
• Re fuello (dice Vm.) en dar n la e/íawpa ejioi dos excelentes Tratados^ 
n&fiuds elegir ohgeto mas proporcionado, que Vs. ¡para dedicarlos t pues 
ninguno puede ayermas independentede fit ajjumpto. Vamos de efpacio. 
Y o en todo foy mOzo,y en materia de Libros niño; pero aun en medio 
de mi pueírUIdad, conozco, que ella primera claufula tiene opoíicion al 
fin á que fe encamina ¡a Dedicatoria, pues fiendo en rodas el de empeñac 
en la defenía del Libro al perfotiage}á quien fe dedica, no podráefto con-
feguirfe , ofrecieTidolevn don, que por inútil no eíUme, fiendo cierto^que 
Ja protección de los grandes hombres, en femejantes cafos, íolo tiene ac-
tividad, íi defeubren en lo protegido alguna efpecie de ínteres. N o sé (i 
foy folo en eíle difeurfo jpero íisé ,que los mas claficos Efcritores han 
feguido eíle rumbo , y de ios que rengo prefentes, puedo decir, que el Pa-
dre Juan de Mariana dedicó íu HiílorraLatina á hMageíkd de Phelipe Í I , 
Eftevan de Garivay dedicó al mifmo Monarca el Compendio Hil lorial, 
A Phelipe ílí.dedícóel propio Mariana fu Hiftoria en Romance^y D.Fray 
Prudenciode Sandovaí la Hilloria de Carlos V . Los Anales ds Aragón,' 
que eílampo Dormer año i(í(5^.e[lán dedicados al Pveyno de,Aragón,Don 
Diego de Saavedra dedico fus Emprefas Políticas al Prlnoipe.tXLais de 
Sala2ar dedicó la Cafa de Silva al Duque del Infantado Don Gregorio 
María, como Cabeza,y Pariente mayor de ella ; la Cafa de Lara a Carlos 
I l . fu poíTeedor; y lasGlor iasdela Cafa Farnefe á nueiíra magnánima 
Reyna Doña Ifabél, hija ácl Principe de Parma. Y en fin apenas fe ha-
llará Eícritor cuerdo, y deíínteteíTado, que no aya feguido, p no aya l\c-
í h o exemplar á eftos grandes hombres.Todos dicen, que eligieron eílos 
iperfonages, para confagrarlos fus obras, por la dependencia que con log 
% — 
laskyere. Vm.<i©s dice clarsméhte, que elige al feñoí Orendáln por Pró^ 
tc^or , por fer el que conoce mas independiente del afíumpto : con que 
ofrece V m . á aquel Cavallero vn don, que ha de defpreciar: porque á qus 
fin ha de admitir, y proteger lo que ni necefsita, ni le interelía en embara-
zar , que kma'.icia, 6 la ociofidad lo ceníuren ? Si Vm.dixera , que le de-
dicaba el Libro , para que como entendido, y prudente fupieííe hacer del 
todo el aprecio que merece, y para que,como experimentado Piloto vieí-
fefeáalados enaquellaCarta algunos de los chriftianos rumbos que figuc, 
ya podríamos alabará V m , la elección; pero publicar por caufa motiva 
de el'a la independencia del aííumpto, es aíTumpto folo para vn hombre, 
que por hollar fenda nueva en fus diícurfos, cae en el precipicio de pare* 
cer ignorante. 
Sin detenerme en que la claufula que figae á !a antecedente tiene veinte 
y fiete lineas, tan mal dikurr idas, como violentamente enlazadas, voy á 
que en ella dice Vm.quc el (eñor Orendain ha tenido : E l ejíudio del wa~ 
yor , y mas excelente Mini/irq, %que logro Mmarca , por fu virtud^y fus 
f rendas incomparables. Efto, feñor raio, íi eftá bien eícrito,yo no lo sé;pe-
ro de ello fale, que el Maeftro del feñor Orendain excede á codos los M i -
iiiftros, que ay, y ha ávido: con que pudieran fer fus diícipulos , en Frati-. 
cía vn Duque de Borbon, que oy vive, vn Duque de Orleans , padre de 
nueftra Reyna , vn Cardenal Du-Bo is , cuya muerte cofto lagrimas al 
Monarca tcynance, y, fubiendo vn poco mas arriba i los Eminenrifsimos 
Richelieu , y Macerinojnftrumentos de muchas de las glorias del Gran-; 
de Luis X l V . En Efpaña también tendrán precifamente menores virtudes, 
y mas limitadas prendas todos los grandes Miniílros que firven á nueflro 
Soberano , y los que íirvieron á fus Auguílos Progenitores : con que los 
elogios, que no fe hicieren al vno, no deben gozarlos los otros. Ellas in-
ferencias fon can naturales, como precifo el conocer por ellas, que no fabe 
.Vm. pefar las palabras en la balanza de la prudencia. Quaíquiera cuerdo 
Efcrltor lleva fiempre la fonda en la mano, para reconocer el foado de los 
hieritos de las perfonas de quien habla , y legun ellos, aplicar con equi-
dad los elogios, y con moderación las alabanzas.Eftas tienen también fus 
limites , y en pairando de ellos fe convierten en vituperios. Para alabar 
como grande % vn Mini l lro, no es precifo decir, que es el mayor que ha 
havido en el Muado-.porque fobre fer arrojo muy lifongero;para Ym.que 
fe precia de erudito,es vn graviísimo detedo; pues debe faber los excelen-
tes Miniílros que nueílros Soberanos han.tenido en todos tiempos , y que 
por las infignes acciones , que executaron , por la confianza que merecie-
ron a fus Amos , y por la apreciable memoria, que de ellos hacen las H i f -
tor'os, no puede decirfe, fin propio defdoro, que no llegaron á la cumbre 
de vtrmdes chriftianas, y políticas en que oy fe mira el Maeftro del Señor 
_ __, , ,—. „ f 
í fa colocarle : A l lado del mayor ^y mas excelente Min l j l ro \ que logró 
Monarca. Con crto quedaba cnerda , y altamente engrandeeido , y Vm¿ 
no feria notado de la facilidad con que eñampa exorbitantes alabanzas 
con perjuicio , no de vno , fino de infinitos terceros propios ,y eñraños. 
Eñaba el Gran Capitán en vna Aldea ,paíTeandofe por el Pórtico de la 
íglefia , hafla que fuefle hora de oir Miíla. Hallabafe el Cura en el pror 
pío parage rezando ; pero con tan defentonadas vozes , que llegaron i 
moleftar los oídos de aquel invidifsimo Héroe. Preguntóle , qué reza-
ba? Y aviendole refpondido : Señor, rezo Prima , le replicó con gran 
gracia : Pues por Dios que no la fuhais tanto j o r q u e la quebrareis. N o 
se íí el quenco viene a quenco ; pero por Dios , que no fuba V.m. tanto 
la prima de las alabanzas , porque fi no la quiebra, a lo nunos la rozará 
en el traüe de la lifonja. 
A las breves claufulas que he notado, dice V m . que debía c:ñ¡r fu De-
dicatoria , por no hazcrla : Mas dilatado que el Libro, Y efla bien con-
cordada claufula , y la que en la hoja figuiente leo , de eftar la noble Ca-
fa del feñor Orendain : Ilujirada ¡y fortalecida los cojlados de ella de 
otras iguales , me ha caufado la efcrupulofa duda de fi quiere V m . ha-
zerfe Vizcayno recien venido , para alabar al feñor Orendain eon eílc 
genero de encomios, creyendo , que aquel Cavallero celebrará ver auto-
rizades en la pluma de V m . los barbarifmos de los rúnicos modernas 
Cántabros. Y no efírañe Vm. elle penfamienco , porque : D f i /V^oW4 
dilatado , y cofíadas fortalecida , folo lo dirá vn muchacho Vizcayno, can 
, recien tranfplantado á Canilla , que llame Demonia al Diablo , y el Vir~ 
¿m áNueftra Señora. Supongo que me dirá V m . que fon yerros de 
Prenfa ; pero yo creo , que fi nos defcuydamos ,nos embocará , que : L a 
feñor Don juán Bautifia es Secretaria del Defpaeho del Negociación Ef~ 
trangero. 
Pero dexemonos de chilindrinas ,y vamos á lo que importa. Confor~ 
man (dize Vm.) nuejiros principales Efcritores, en que la Cantabria fe 
compone de las Provincias de Guipúzcoa , Vizcaya y y Álava , cuyas C a -
pitales fon las Ciudades de Vilbao , San Sehaftian , y Vitor ia , y que na 
fueron Provincias feparadas ,por ligarlas, y vnirlasvnapropria ¡enguai 
y cafivnas mifmas concefsiones, o fueros* De erpaelto, feñor Cofmogra-
pho , porque en efras breves palabras ay mucha maleza que d.fmcntar. 
Que la Cancabria niodernafe componga de las Provincias de Guipúz-
coa , Vizcaya , y Álava , no tiene duda ; peto hablando V m , de la anti-
gua Cantabria , cuyos valerofos Naturales dieron tanto que hazer á los 
.Romanos , ella V m . muy engañado , y pudiera , para no efiarlo , avec 
facudido vn poco el polvo á los Libros de fu Tienda , pues en ellos hu -
viera hallado la variedad de pareceres , que ay fobre la íkuacion, limites, 
v Repiones comorehendidaien la antiaua Cantabria. Fuerame fácil te-
« . •'. • ~—' ' — —' •—I 
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' re r l rá twno l , péfo eMn toioS eft<in\l!c!o9 ín í.i§ áVcrígiiíicJottéS c!e T.il 
lAiitigueciades de Cantabria, que el año i é8p. elhmpó en Salamanca el 
Padre Gabriel de Henao , de la Compañía de Jefus. Allí podrá V m . véc 
ja diferencia de Pueblos que fe incluian en la antigua Cantabria ; los di-. 
yerfos nombres que tienen en Jos Autores de aquellos tiempos ; la varie-
dad de pareceres que ay en fu fituacion; y íbbre todo, verá V m . que el 
infigne Gerónimo Zurita hizo vn Tratado particular,defcriviendo á Can-
tabria ; peto con el empeño de probar, que las Provincias que oy llama-
mos Cantábricas , no eítuvieron incluidas en los limites de la antigua ; y 
figue efte aííumptocon tanta fuerza,que concluye en la p a g . J 7 . d c 
aquel Tratado, diziendo : Es muy averigmdo ¡jy cierto , quedar fuera 
de fus.términos (de Cantabria) todo el Condado de Vizvaya.y Álava. Vea 
V m . aquí á vno de los mayores hombres de Efpaña, empeñado en pro-í 
bar ex diámetro lo contrario á lo que V m * afirma ; y aunque no se fi lo 
tonfiguio, se que (egun el mifmo Padre Henao p.j 11 Jo-n del ftiiímo fen-
tir Oihenarro.y Marca ; y que el Erudito Don Juan Lucas Cortés l la-
m b áefta opinión : Muy rec'ibida. Se también, que aviendofe eferito 
las averiguaciones de las antigüedades de Cantabria , para darnos mas 
claras luzes de la obfeuridad de aquella Prov inc ia , concluye el Padre 
Henao * afirmando muchas vezes, que fu intento no es reducir la antigua 
Cantabria álasPtovincias de Álava , Vkcaya ,,y Guipúzcoa , pues rs 
cierto tiue compretódía otras mas occidentales, y meridionales, uno 
probar que cñuvieronlas raes incluidas en fus limites. C o n que de qual-
quier forma que fea , quechi la ^ ropofidon de V m . en el ayre , y afsi ca-
lificada por hija legitima de fu ligereza. r ^ x ^ ^ J 1 
Que Vilbao ,San Sebaftian,y Vitoria fon Ciudades, Cabezas de las 
tres Provincias, dlze V m . defpues ; y yo hallo aqui vna cofa ciert3,otra 
dudofa , y otra faifa. Que Vitoria fea Capital de Álava, lo creo. Que 
San Sebaüian lo fea de Guipúzcoa , lo dudo ; porque aunque aquella C iu -
dad tiene ^defpues del Corregidor de la Provincia , el primet a(sientd 
en fus Juntas Generales, y es la que vota con mayor numero de fuegos, 
y donde fiempre refiden los Capitanes Generales, no sé fi bailarán ef-
tas circunftancias para que los Guipuzcoanos la confieííen fu Capital;por-
quelarefidencia de los Capitanes Generales , y Virreyes , no fe fixo pre-
cifamente en las Cabezas de fus Provincias, fino en aquellos Pueblos^ue 
por fu fituacion, y por fus circunftancias permiten el mas fác i l , y mejor 
vfo de la jurifdiclon de aquellos Minii l tos. Tampoco fufraga á San Se-
baftian la refideneia que en aquella Ciudad haze el Corregidor de la ProJ 
v iuda , con fu Tr ibunal , quando le ay , porque en efto tiene tres com-
pañeras , que fon Tolofa , Azpeit ia, y Azcoitiaj en cuyas Villas eílá obli-
gado árefuíirvn año entero, <iue es el tiempoqtie reíide en San Sebaf-
Orclefisñzas! Qí^ ^ PohUdone! , "AkaldUs, T á / ^ / , Cohchmj , y r m J 
verjidacles de todo f u Territorio, ejidn unidas en vna fula Hermandad yy 
fe compone de todas fus partes vnfolo cuerpo indivifible, Y aunque no 
puede aver cuerpo fin cabeza , fin embargo las Ordenanzas no confieflati 
á San SebalHanla prerrogativa de Cap¡ul ,aun nombrando a aquella 
Ciudad muchas vezes. Que Vilbao fea Ciudad , y Cabeza, folo la cabe-
za de V m . pudo diícurrirlo , porque ni es vno , ni otro. L a Cabeza \ 
y vnica Ciudad de Vizcaya, es Orduña , y afsi la llama Don Luis de S a ' 
lazar en fu Hiftoria de la Cafa de Lara , tom. t. p. i 17, quando refiriendo 
el matrimonio del Conde D o n Lope Díaz de Haro , con Doña Vrraca 
Alfonfq,, hermana de San Fernando , dlze , que dio á ambos aquel San-
to Rey :. La. Ciudad de Orduña , oy Cabeza del Señorío de Vizcaya. C iu -
dad la llama también el Padre Henao en el cap. 39. de íus averi»uacio-í 
nes, y otras muchas vezes. Peroá Vübao , no folo la llama Vi l la en d 
cap.3 8. íino dize, que es : Digna de titulo de Ciudad : feña evidente de 
que no le tiene- Con el mifmo nombre de V i l la la llaman , y han llaman 
do todos, defde el ano 1300. en que en Valladolid , á 15. de Juai;o,def-i 
pacho Don Diego López de Haro , X X . Señor de Vizcaya, el Privilegió5 
de {u fundación , que empieza a fs i : E n el nombre de D ios , e déla Vi r* 
gen Bienaventurada Santa Mar ia t Sepan por efia Carta guantas l a vie-i 
ren' ^  como yo! Don Diego-López de Haro ySeñor de Vizcaya ^erf vnú'cors 
Z l f i j o ' Don Lope D í a z , con placer de tockt los Vizcaynos 3fago en V i l -
hao , de parte de Begona'y nuevamente Población ye Vi l la , que dizen el 
huerto de Vilbao , tyc. 
Que no fueron Provin cías feparadas , es evldenremenre falfo': porque 
Guipúzcoa fe entregó voluntariamente al Rey Don Alonfo V I H . elañó 
íaoo . y del Privilegio , que confirmando íus fueros , expidió en^  28. de 
Odubre de aquel año , corafta , que los Naturales de aquella Província' 
avian fidb fiempre libres : Quia de antlquo tempere (palabras del Privi-^ y 
hgio) abfqueproprio dominio nullorum Regum r fedvos mitibfi InCon* 
cilíovejiro ,Iudicem ytanquam Dominumvejirum y vnoquoqae amo in 
Tolofano Populo ¿ 0 inDurame > adhuc nominafii rfecundum antiquum 
forumvefirum y&c* E l Señorío de Vizcaya entró en laCorona coirel de 
Lara , por herencia : pues aviendo el rlgarofo Rey Don Pedro quitada 
la vida á Doña Juana, y Doña Ifabel de Lara , poseedoras de aquellas 
dos grandes Cafas -, perteneeieron á la Reyna Doña juana Manuel j.fnuü 
ger de Enrique 11. como prinaahermana , y immediata heredera de aque-
llas Princefas jcuyqpadre Don ]uan Nuñe¿ de Lara , i V . d e l nombre, y. 
Señor de Lara , y de Vizcaya , fue hermano de Doña Blanca Nuñez de 
Lara,que cafando con Don Juan Manuel , Principe de Viliena , tüvoá 
la Reyna Doña Juana Manuel; con que entro eíiaPrincefa á; poííeer 
aquellos EíUdos, reprefeataado la períona de DpAa fiianca fu madre.-
Defpiies qil? ion !a mñefté m Ray Don raítí ocupo el Rey Don ^jR 
rique elSoliodeCalVil la ,d i6 los Señoríos de Lara , y Vizcaya á Don 
Tc i lo fu hermano , que por eñe fe Hamo Conde de Vucaya ; y aviendo 
fallecido elte Principe fin hijos legiciinos , aunque cubo muchos , que no 
lo fueron : Dio el Rey (dize la Chrotiica de Enrique II. año 6. cap. 5.) el 
Señorwde L a r a , y de Vizcaya d f a fijo el Infante Don Juan , primo, 
genito heredero. Y dcfde entonces quedó vnido el Señorío de Vizcaya á 
la Corona Real de Caílilla. La Provincia de Álava fe entrego voluntaria-
mente al Rey Don Alonfo X I . el año 1 ^ 2 . como Guipiucoa lo avia 
execotado mas de vn figlo antes á Don Alonfo V Í I L El Privilegio de las 
entregas eftá copiado en la Hiíloria de Guadalaxara , cap. 8. pag. i 2 p . 
LaChronica de Don Alonfo X í . refiere la fubordiaacion , y vaíTallage 
de Álava en el cap. 100. f o i ^ . Y vea aquí V m , las palabras con que re-
furnicndola, refiere vltimament'e eüe fuceflb Don Alonfo Nuñcz de Caf-
tro , en el £01.46. de fu Chronica de Don Alonfo X í . EJimdo { dizc ) 
el Rey en Valladolid ¡recibid Mtnfageros de U Provincia de Álava ¡en 
que le rogaban quifiejfe admitir f u Señorío, Dejde lo muy antiguo efiuvo 
el Señorío de AUva dividido de los Reynos de Cafii l la ¡y Navarra, Ele-
gían Señ&rporfu arbitrio ; vnas vezes alguno de los Infantes de Cafiilla'j 
otras al Señor de Vizcaya , o al Señor de Lar a , I de los Cameros, No avia 
memoria de que algún Rey los huviejfe dominado \ ni aun en las Villas de 
Vitoria , y Tribiño , que eran de Señorío del Rey de Cafiilla , admitían 
quepufieffe el Rey Minif iros ¡ y Oficiales. Vea aqui Vm. íeñor Hiftoria-. 
dor , como las Provincias de Guipúzcoa , Vizcaya , y Álava, eftuvierca 
fiempre feparadas ; ^ fepa , que la razón en que deípues funda íu preten-
dida vniformidad : Por efiar ligadas ¡y vnírlas vna propria lengua ^y 
eafivnas mifmas concefsiones ,0 fueros ; es difeurío volát i l ; porque el 
Reyno de Valencia i y el Principado de Cataluña , tienen , y han tenido 
fiempre vna mifma lengua , y cafi vnas propias concefsiones , ó fueros, 
y jamás eftuvieron vnidos; antes bien con aquella natural opoílcion , que 
ía vezindad fuele producir en los Naturales de dosdiíliutos Reyno?. 
Dize V m . defpues , que á Alonfo de Idiaqucz , Comendador de Ef-; 
tremerá en la Orden de Santiago , y Secretario de Eftado de Carlos V . 
fucedió en efte empleo Don Juan de Idiaquez fu hijo , Comendador 
Mayor de León , Treze de Santiago , Cavallerízo Mayor de la Reyna 
Doña Margarita , del Confejo de filiado, y Prefideute de Ordenes i t n 
cuyas clauíulas hallo muchos defcuydos; porque á Alonfo de Idiaquez 
callo Vm.aver íído Comendador de Alcolea en la Orden de Calatrava^ 
antes de paflar á la de Santiago , y Patrón , y Fundador del Convento de 
Santelmo de San Sebattian , donde yaze. A Don Juan de Idiaquez calla 
V m . afsimiímo, que fue Comendador de Villa-Efcuía dcHaro , y de 
Monreal en k Orden de Sanciaao.Embaxado!: de Ph.elipeU, en Genova» 
f Veñecía , ele?b para ferio en Francia , Señor cíe ía Cafa delcllaquez cu 
ía Ance-ígleíia de San Juan de Anoeca , junto á Toloí'a de Gulpuict)a,del 
jGonícjo de Guerra de Piulipc 11. y l l i . y vno de aquellos tres grandes 
Miní í l ros, que Phelipe II. eligió para que en los vítanos años de fu vida 
le ayudalíen á governar efta Monarquía. Es verdad , que en lugar de ef-
tas altas ca.idades, le da Vtn. la de Secretario de Eftado, que no tubo, ni 
la elevación de fus empleos permitía que tubielTe. Todas eRas noticias 
fon tan comunes, como loes la Hiíloria de la Cafa deLara ,en cuya 
grande obra , tom. i . l ¡b . ! í . pag.542.iaseltampóel doéHfsimo Don Luís 
de Salazar» y las repite en el tom.3. l lb . io . pag-j 54. aviendolasyá antes 
cícrito en ía pag.222. de las AdvertenciasHiflorícas. 
- Añade V m . que la Mageftad de Phelipe íV . dio Titulo de Conde de 
'Aramayona , y de Duque de Ciudad-Real, á Don Alonfo , hijo de D o a 
Juan de U k q u e z , Comendador Mayor de León ; pero engañóíe V m . íe^ 
gun fu coílumbre, pues la conceísion de eftas gracias fue hecha por 
jPhd ipe l lL Y ello es evidente; porque Don Alonío de Idiaquez , que 
fue Montero Mayor , y Balleftero Mayor de Vizcaya, Comendador M a -
^or de León , Virrey , y Capitán General de Guipúzcoa^ Navarra* 
Caíkllano de Milán , Macftro de Campo General de aquel Eíiado , £ 
primer Duque de Ciudad-Real, y Conde de Aramayona , y de Viandra¿ 
«acióenSan Sebaftianá 14.de Febrero de 15^ 5.y murió en y .deOí lu -
bre de l í 18. tres anos antes que Phelipe I V . empezafle á reynar. Gon 
que ni pudo concederle el Título , como V m . afirma , bí es dudable que 
U conceísion fue de Phelipe l í l . 
Tanta fue (proíígue Vm.) la confianza de nueftros Monarcas con los 
Naturales de ejlas tres Provincias {a quien fin di/iincion el vulgo llama 
Vizcaynos) en la grande confianza ¡y manejo de las Secretar tas,que aun*-. 
que fea gracejo^pondre aqui lo que efiamptí Don Juan Ru iz de Alar con, 
. en f u Comedia , Examen de Mar idos, en que habla el Conde Alberto tDm. 
Juan de Guzman^y Ochavo Graciojo ^y dizs 
Donjuán: Beltranfale aqui. h\b. T H e s t 
Según he fido informado y 
E l Secretario ^y Privado 
De la hermofa Dona Inés, 
Ochavo. T dfe , que es dei tiempo vari» 
Efe ¿lo bien peregrino > 
Quenofendo Vizcayno% 
hlegajfe dfer Secretario, 
Jesvs» que gracia! Denle vn quarco para vn panel, Aora falimos coül 
chilles ? Dcxelos V m . por D i o s , que no es pata todos la hypocondria. 
E n vna narración tan feria como la prefente ,es muy necio el rodeo que 
J^m, hg tomado , par^ b^er U cania á las redondUias; profiga V m . fin 
intcrpoftéi eñosImpertinentes erpaclos;porqué fino, al Verá V m . taff 
fatisfecho de fu gracejo , y al mirar que mete á bulla el grave difcurfo de 
la Dedicatoria, acabare de creer que quiere agradar al Señor Orendaiti 
con puerilidades , y le aplicare el Epig, X L 1 V . del L i b . V i . de Marcial^ 
«¡ue hablando con Calliodoro, dice afsi:. 
Fejiive. credh te , Callwdorejocarii 
Te [olum multo permaduijfsfale,. 
Ómnibus adrides ^diHeri&dicísin omnes; 
Sic te convi-vam pojfe placeré putas.. 
'Atjiego non- belle. yfedvere dtxeroquíddatMi', 
Nemo' propinahit Calliodoretihi* 
Tgrdádecamente es V m . hombre de ingemo; peregrino»,porque éheíl^ 
IDtdicatoria. haeftampado- peregrinas noved'ades., IMkm aora vivía yo 
&* la. inteligencia;, deque fiendo la. Dedicarorladequalquier Libro- vna 
Garra, obligacoeia, folo podía hablan en ella ere primera perfonaielfugeto 
f t taiefcrlv:e;.pero;aoraiveo\ que no fo!o efte, fino todoslos perfonages. 
vna'.CbíBfidiapued'en'entraráía parte, y meter &! cucharada. Y aun--
que no quiero condenar eüa nueva moda , todavía huviera fido convc-: 
silente-, que Vtm la huvleífe advertido, efcriviendb : Dedicatoria al feñor 
Ebnw Fulanos. Hablan-en ella las perfonas figuientes.: y copiar los nom* 
Isres de; los interlocutores de Iaü redí)ndillas»-Pera vamos á lo queimpor-' 
Sao, Habla. Vm» de:lamiuehaconfianza>que los Yizcaynos hanídebido^ k 
aoeílros. Soberanos en-el manejo de las Secretarias , y quiere probar eñb,; 
mm vnacopla^que da a encender ha.ávido-muchos Secretarios, naturas 
les de las tres Provincias. Pue^qué tiene que ver eüocon aquello? Acafo 
no fe puede dar mucbaiconfianzav en pocos Secretarios ? Es precifo,,que 
f>asa; confian mucho,. aya; muchos á quien confiar? Sil Vm.huyieradichb:. 
Tan común cofa ha íido en todos, tiempos elfer Vizcaynos los Secreta-
ríos-del DefpacháF, que dice Fulano eü'o ,. ya podría, pafíar ; pero, hacer 
«xemplo de la. mucha; confianza, para los. muchos: Secretarios. r. ts querer 
^«e aplique;- á Vm.eíle cuerno.. Ciertos jácaros Granadinos Hablaban 
tfe agua (que no era pocoO. M fin de la; converíacion»rdixo vno de ellos:; 
Pues yo apueüo , q^ieá la.hora de. eña en talparte llueve mucho.. Otro 
de los circunftantes, que hafta.aquel punto-no avia; hablado palabra^, rom-
jpio el. íilenciocon eífas: Y o ertuve en^Sevílla.vnañó que. huvo gran fal-
ta depan. No fe hallaba vuzoquite porvn ojo de lacara jpero quandó 
cíbibamos mas defcuydados, llegaron a, San Lucar dos Navios cargados 
dé tng» ^conque huvodefde luego mucho pan. Admiraronfe los otros 
alvcc , que en acabando de pronunciar eftas- palabras callo; y por falir de 
dudas, le preguntó vn compañero.. Compadre:A qué fin nos quentaVnv 
eíTo , rieAamos diciendo que llueve mucho ? Y refp0ndió:Cáí«^/o,/7Ci^. 
api! queío-, ítnñ fepa , para fu cohfuelo , que fu coplíta fi6 vlcñfiá la coa-
fianza , pero viene al mucha. 
De ios grandes Principescos Señores Reyes Catholicos (dice V m . ) fue-
yon Secretarios , entre otros, Fernando Aivarez, de Toledo , a quien die~ 
ron el Señoríode Cedillo^ que oypojfiencon titulo de Conde los [mores ds 
Pero Moro , Frañcifco Ramírez., Progenitor de los Condes de Bornos, y 
Fundador de los Momjierios de la Concepción Francifca ,y Geronimat 
y Hofpitdl de la Latina de e/la Corte, E l difcreta Miguel López de A l -
mazan , Lope de Conejillos , Comendador de Monreal , en la Orden dé 
Santiago ¡y primer Conde deVillahumbrofa, Cada paíTo, que V m . d i es, 
lio vn tropiezo, finovn precipicio. Que Fernaod Aivarez íacíTe Secreta-
r io de los Reyes Cadiolicos, nadie lo duda, pero quí aquellos Morüircas 
le dieíTeu el Señorío de Cedillo , nadie lo cree -. porgue le adquirió poc 
venta que le hizo de aquella Vi l la, y íu jurifdlccion , Don Pedro López 
de AyaUj l l í . Conde de Fuenfaiida, ícgun eferive Alonío López de Haro, 
tom. i . fol. 5 itf. y en el i . fol. 114»Y aunque copia el titulo de Conde 
de Cedillo , que dice , dieron los Reyes CathoÜcos a Don Antonio de 
To ledo , hijo de Fernand Alvarezvnole vfaron los Señores de CcJiliojhaf-». 
ta que en j r . de Enero de ¡ ó-a^iedeípacho la Mageftad de Paclipe 
IV". áotro Don Antonio jdefeendiente del mi fino Fernand Aivarez. 
A Franciíco Ramírez hace V ra . Fundador de los MoKafterlos dc la 
Concepción Frandíca ,y Geroníma , y del Hofpical de la Latina de efta 
Corte ; pero no lo fue , uno íu muger Beatriz. Gailndo , Camarera de la 
ReynaCatholica, Délos dos Monaílerios lo dice claramente Gerónimo 
de Quintana en las Grandezas de Madrid , p. 404. y 405» por eftas pala-
bras : F,l ALmafterh de la Concepción Geroníma es Fundación infignejm 
falo por fus Fundadores , fino por la virtud ds las Relígiofas de <?/, que es 
el mas folido fundamento. Fue f u Fundadora la muy noble , y efclareci-
da Señora Beatriz Galindo, Camarera mayor de la Reyna Gatholica Do-, 
ñ.i ífabsl. Y en la pag. figuiente : E l Monaflerio de la Concepción Frart-
' cifea es fundación nohílifsima H no folo por averio ftdo tanto f u principal 
Fundadora Beatriz Galindo , quants por la obfervancia de la Religión, 
De l Hofpiral de la Latina fuf? Frañcifco R.amirez Fundador coní'u mu-
ger , legua dice el mlírao Quintana, qne confta del Teftamento de aquel 
Cavallero; pero la voz , ó nombre común que tiene de la Latina , da 
á entender , que fue fu Fundadora Beatriz Gdlindo, á quien por el gran 
conocimiento que alcanzó del idioma Latino .llamaba el vulgo /j Lat ina, 
y de aqui quadóei nombre al Hofpical. 
A l dijereto Miguel López de Almazdn haze V m . con mucha razotí 
Secretario de los ¡leyes Catholicos; pero no debió V m . callar ,que fue 
Señor de Maella, Comendador de Beas, y Trece de Santiago. Que el año 
- --. . -»~ ,-.,„» ^...-ía uU/i. r.^-rcri pt R w ^"-hol ico de fu Encoiníen-
' da ,y Sécmáría á juáñ Péffz3eAlmazanfularjo,quétieneIluñresíe^ 
cendiennes. Y en fin debió Vm.declr conZu^Ita,tom.<5.1ib.8.pag.I(5r,, 
¡que el Secretario Álmazán : E r a en quien depoftaba el Rey lo masfecre* 
to , e intimo , nofolo de fus negocios , y Confejos , pero de los penfamien-i. 
tos. N o digo nada del Patronímico López, que V m . leda, íiendo el que 
vso Pcrez j porque no quiero parecer nimiamente delicado. Fue vti 
hombre a buícar á otro , llamado Domingo Lázaro. Encontróle en la 
calle , y le dixo : A bufcar á V m . Iba feñor Domingo Ramos. EÍ14 
¡Vm. dormido? dixo el otro. N o fabe que me llamo Domingo Las 
¡fcaro? S i Senor(k reCponútbjpero no repare Vm.ert aba dias mas, o menos¿ 
que es mucha delicadeza. Hagome cargo de que para las mortales culpas,1 
que V m . comete contra la verdad de la Genealogiajapenas es pecado vc-s 
nial el yerro de vn Patronímico,* 
Es cierto, que Lope de Cenchilíos fue Secretario de los Reyes Ca-J 
jlliollcos , y lo es también , aunque *7m. lo Gaiia ^que era deudo de Mi-j 
guel Pérez de AlmazáEíry q®e el año I5 r5 . le embió el Rey Catho-* 
l ico h Flandes , para que tomo perfona de fu confianza , firvieffe de 
Secretario áiaReyna Doña Juana ^ mug.er del Rey Pheüpe I. También 
es cierto> que efte Monarca Se matado prender, poraver llegado áfus 
manos vna Carca de la Reyna fu muger, euyo contenido ju/gó opuef» 
£0 alas particulares máximas que feguia ene! trato con el ReyGatho-i 
l ico. Es cierto yque defpues; de algún tiempo de eflrecha priíion fue 
Cotichílios reíUtHJdo á fu antigua libertad» Y finalmente es cierto , que 
fue Enibajador deios.Rcyes Catholkosá. Navarra , Capitán á Guerra 
de la Ciudad de Tarazona,, y Regidor de Toledo. Pero es falfo, que fuef-
fe primer Conde de Viilahurabrofa: porque eftc titulo no fe eonoció,' 
liafta que e» 29.de Julio de liía 5. fue creado Conde de Villahumbrofa 
por Phc%e I V , Don Pedro Niño ,, vifnieto de Lope de Conchillos. Sc-i 
áor propietario de Villahumbrofa tampoco lo fue , pero gozo aquel Sc .^ 
•&ork>, como marido de Doña María Niño de Rivera, Señora de Nuez,; 
y de Villahumbrofa. 
Añade V m . que á Lope de Conchillos futedió en ía Secretaría , eíi 
el mifmo Reynad'o de los Reyes Catholicos : Francifco de los Cobos,Co~ 
mendador mayor de León y Adelantado de Cazarla , y primer Marques 
de Camara/a* Pero corno todas las noticias , que Vm,nos d i , ó eÜátt 
irabucadas,ófon falfasjuego quelei las antecedentesjquedé perfuadido á 
que participarían de alguna íncerridumbre. Afsi lo hallo executoriado: 
porque ni Cobos fucedió á ConchilÍossen el Reynadodelos Reyes Ga« 
ti ioücos, ai fue primer Marques de Camaraía. Eílo lo alíegura Don 
Luis de Salazar en el primer tomo de laCafadeLara ,I ib.4. p. 257. y 
en el 2. p. 748, en que fe vé , que el primer Marqués de Camarafa fue 
TA r-v 
ft>f He téóñ, y Híjo 3e Doh FranclfcS 3e m Cobos, cotrio mando tíl 
Doña Francifca Luifa de Luna, Señora propietaria de Camarafa. Qufií 
Don Francifco de los Cobos no fucedicíTe á Lope de Conchillos en el 
Reynado de ios Reyes Catholicos , lo eferive Barcholomé Leonardo de 
Argenfola, en el lib. i . cap. 48. íol . 444.. de fus Anales de Aragón,' 
en que dice , que aviendofe íulpendido totalmente el defpacho de los 
negocios de Efpaña , por las codiciofas ideas de los Miniftros Flanien-i 
eos del Emperador Carlos Quinto , el año 1518.2?/ Comendador Loa 
pe de Canebillos lo fentiayeomo experto enlos tiempss del ReyCatholk 
eo ¡yfüüctto al Rey, para que mandaffe quitar la fufpenjion , y q m 
corriejfen los negocios por manos legitimas, Aprovechó paco ry afsiLo^ 
pe de Conchillos , nojlntiendo en si haftante fufrimiento para tolera? 
aquella indiflincion, ñipara efperar el remedio de ella , alcanzó licencm 
del Rey t y fe retiró d f u cafa en Toledo. Entonces ocupó f u lugar Fran-i 
cifeo délos Cobos , a qnienyd en Flandes el Rey favorecía, y el X(bres{Csí4 
ntarero mayor , y vno de los Validos de Carlos V» )le amsba, y eflU 
maba por f u calidad ,ypor f u prudencia. Av ia Jido Oficial del mifmQ 
Lope de Conchillos, h'c. Coteje V n u eñas notíeias con. lasíUyas. y cotii 
cleríeme eflos bolos. 
E l titulo de primer Conde de Humanes , de que V m , trace merced 
a Francifco de Bera fo , puede apllcarie( lin temor de gravar la concien^ 
d a ) i fu nieto Don Francifco de Erafo y Toledo, ttreer Señor de Mo^ 
hernando , Gentilhombre de la Cámara, y primer Cavallerizodel ínfan^ 
te Cardenal s pues a él, y no á fu abuelo le concedió la Mageftad de Phe-J 
lipe i V . e n i a . de Julio de 1(525. Y yaquehemos tocado éíia tecla/u4 
píame V m . que no levante la mano de ella yhafta hacerle ver q,uaá Í íh 
tcmpeíiiva , y imprudentemente la pifa en efta Dedicatoria,* 
Dice V m . que el año 1577. autoriza Francifco de Erafo eí Tcfla-í 
mentó de vn Efcrivano de Provincia, cuyo Oficial avia íido , y de cuy<^ 
Ofieio le faca el Secretario Cobos ty copia V m . la mifma fnbfcripcion^ 
quedice^ufoelaño i5'55.en.!arcnunciade Carlos V . á favor de Phel i . 
pe II. Y hallo en efto la quenta errada ,9,116 V m . lleva en todo lo quáí 
refiere. Yo-la ajuftaré con mas puntualidad. Francifco de Erafo entró á 
gozar la Encomienda de Morataláz,en la Orden de Calatrava, el año 
15 5 8.en que falleció Tello Ramire/: de Guzman,que ai^tes la eubojy conf^ 
tapor ififtrumentos que avia yá fallecido Erafo el ano i 5.70. por lo quaíji 
y refiriendo que eflaba vaca por fu muerte, la proveyó Phelipe II. en i j ¿ 
áe Marzo de 1571. en Don Juan Caxlos Fernandez de Heredia, Conde 
de Fuentes. Vea Vm. por fu vida , como fíete años defpuesdeiu muerJ 
te pudo bolver al mundo Francifco de Erafo , pasa autorizar el Terta-í 
mentó de fu fupuefto primer Amo , como V m , le llama. Pero falga muy^ 
«4 
fi lueííe llamado pafa el vtt'ma juyc'o ; quien" fi.i cílclio á Vitt. qué eí 
ipoísÍDie , que el primee Secretario de Eilado del mayor Monarca de la 
t ierra, fu Coníejero de Eíl.ido , Comendador de Morataíáz , y Señor 
de las Villas de M.oheri)ando., Humanes, yel Canal, deldc daño 15^4, 
en que las compró > tenia proporción par¿ autorizar teftanrencos, ni pa-
ira intervenir en otros cont! atos , que los de íu Sob;rano , que es por lo 
que á los Secretarios de Eñado fe da el titulo de Notario publico de 
ellos Reynos ? No ve V m . que quando Francifco xie Eraib huvieiTe que^ 
íído executar aquel ado de modeftia i nú t i l , y aun de huíniklad ver-
goazoía ,eflaba impedido por fus mií'mos gfadosííSío ve V m . queno 
le lo permiuria el gran i lcy^á cuyos pies eftaba, y fue el mas formal 
Principe que ha tenido Eípaña, aun cotejado con el Rey Don Pedro 
I V . de Aragón, llamado el Ceremoniofo f Pero venaa el voluntarlo ca-
pricho de V m . todas eftas impofsibiildades, y dígame, en qué Prococo-
í© le guardarla aquel Teüainento^que Jue¿ de ios que deben viíitar los 
Efcdvanos le viíltaria j y qué fe íe le podría dar, no íiendo Francifco de 
Erafo perfona publica, fino pata los inftruíTientos Reales? Fuera dello, 
eilanapa Vm» lalubfcripcíon de efle Teñamento, como fila huviera vif-
to , I la coteja con ia que pufo Francifco de Erafo en la f enuncia de Car-
los V;. que es folo la que V m . tubo prel'ente para eña ficción. Dice Vm« 
que contiene ; To Fr.a,mifco de Erafo , Secretario de f u Catbolica M a ; 
gefad ¡y f u Efcrivano de Cámara ^publico en ¡afu Corte^ y en todos 
fus -Reynos , j / Señoríos^prefente futa lofufoefaripto. E n tejUmonio de 
verdad t Francifco de Erafo* Pero no reparo en los defedos de ellas 
. palabras, fin embargo de hallarlos advertidos en la niifma renuncia^om o 
ia copia Sandovariib. 32. jj". 38. de laHif t . de Carlos V . pues dice 
aquella fubferipcion : E y o Francifco de Erafo; Secretario de f u Ce/area,f 
• Cáihoiica Magtfiad ^ y f u Efcrivano de Cámara, puUico en la fu Corte y 
•• «n iodos los fus Reynos, y Señónos ¡prefente f u i en vno con los dichos tef-
tigos de fu ] o declarados d todo lo que dicho es }j> d pedimento , y manda' 
do de S. M» que efia Efcrtptura otorgó y y f i rmó de f u propia mana , Ja 
I ^Jirivifegun que ante mi pafso ,y por ende fice aquí ifie mijigno a ta l , 
Entefiimonio de verdad. Francifco de Erafo, Aquí verá V m , que no 
autorizó el fingido teñameoto, como la indubitable renuncia. Y para 
mayor convencimiento de que es fupuefta, y voluntarla la fubfcnpcion 
que V m . copia ,v5a otra del mifmo Francifco de Erafo en el teílamen-
to cerrado que otorgo Carlos V.en Brufelas aé , de Juni) de 1554. y 
como le copia Sandoval, dice', ^ « o / J ^ w i / f o <sk Erafo , y Diego de 
Vargas ¡ y f u a n Babe , todos tres Secretarios de S, M . y Notarios publt-
tos, que d todo lo fufodiebo nos hallamosprefentes,requeridos paraello,y 
mmos d S , M . firmar en presencia de los dichos iefligos en los dichos qua-
'dichos tefligo's^y cada imo de ellos, d reqülfícion de S. M . lo fohrefcr'ü 
•vimos , y los dos de nos lo/igmmos en fe de todo lofujodicho, con nuejiros: 
Jignos acojiumbrados, Franci/co de Erafo, Diego de Vargas, J u a n de 
Babe.. 
Hafta. aquí he dicho á V m . la trlftc puntualidad de las fechas de fus 
tioticlas; y porque faltaaunlo masimporcantejfobre la defgraciada for-
tuna , en que confidera á Franci£co de Eraíb, haciéndole Oficial de vn 
Efcrlvano de Provincia eu Madrid , es inexcufable advertir á V m . que 
la Cafa de Etáíb* j.que produjo áeíte Cavallero , es vna de las mas ancia-
nas ; y mas nobles del Reyno de Navarra , que llaman alli Palacianas , y 
cabo de Armería. Y para decir á Vm.eivvna palabra lo que es, oygalox 
¡cantado por la armoniofa Lyra de Don Luis Zapatada fu Carlos Eamofoj: 
Erafo fon des Lobos figurados 
de negro en el.gentil campo de plata» 
Cavalkros mas finos, y acendrados»." 
que- azul el M a r ,, d roja la efcarlata* 
De aquefl'osdefle. tiempo los paffadosi, 
hü^a- la,'- edad de oro yy la-de plata,, 
m Navarra- luciente como Mama; 
je. ve. la Cafa antigua^ »$ de g r a n fama.* 
Siis fíl'aciooesno fon delcafo4,y por eüo diré folo ^queEope TbaneiE 
de Era fo , Señor de efta Cafa,qpe víviapor elaño 1580. procrea ajuar* 
López de Erafo r Miguel López de Eraíb ,7 Juan Miguel de Eraíbi E l 
Juan; López teíioen' 16. de Abri lde 1 4 2 7 ^ por no dejar hilos- varo-j 
nes, le fucedió' Miguel López fu. hermano j.cotr quien litigo Dona E l v l -
rai fu. fobrina , hija de fuhermano mayor ,,haüa que fue; excluida- po r 
fentencia , que el año 1442. pronunció e l Coníe|p de Navarra.,, y falle--
ciendo fin fucersion, pertcneciblade eíla Cafa á Juan Ibañez fu fobrino^, 
hijo de Juan Miguel fu. vkimo hermano. Eñe Cavallero: tuvo dos hijos: 
Juan Ibañez,que fue Señor de Erafo, y Miguel de Erafo, que hizo la iiuf-: 
tre. ¡iaeaíquede efta Gafa fe eñableció en Ecija , y oy tiene fu principal 
mayorazgo el Conde de Luque , y conferva la^ Varonía el Señor de P l a -
fenzuela: en; Extremadura. Juan'Ibañez de Erafo ,, Señor de Erafo eo! 
fucefsion' a Miguel López fu tío , caso DoñauVIaria Miguelde M e o z , y 
tuvieron á-Martin íbañez de Erafo^n enyos defeendientes eftá aun aque-i 
lia Cafa; á Juan de Erafo,Señor de los Palacios de Echavarri, y Ychuricta, 
que permanecen en fu pofteridad , y tienen llamaíniento á las Cortes de 
" Navarra.: y á Lope íbañez de Erafo , que pallando á Canil la, fue Capitán 
délos Reyes Catholicos en la guerra, de: Granada^Etie Cavallero casó' 
con Doña CacalinadeHerraBengoliethea , 7 procrearon á M ioue l , . á. 
Juan , y á Ecnando de Éralo,el qual casó con Doña María de Hermofa, 
1 ^ ^ — — — • 
ÍErafo ,-miigef'(5e Ci^óíiírtióHePa^cio^'AíalHe He! Cmiíeft Hela CHaí?4 
cülcria de Valladolid j y Franciíco de Erafo , Comendador de Morata-
lae , Secretario , y Confejero de EAado de Phelipe 11. y afiumpto de cíU 
advertencia. Vea V m . fi eüos indubitables afcendkntes , eÜa notoria dií^ 
iingulda calidad , y eftas laftrofas conexiones tienen proporción para qus 
Franciíco de Erafo íueíTe Efcriviente }6 Oficial de vn Eícnvano de PrOf 
vincia ; y vea V m . fi fin vn arrojo temerario íc pudo aplicar tan humilde 
principio á vn Miruftro tan grande , y de coníUtucion tan elevada : ma-
yormente ftendo V m . el vnico Zahori, el folo Linee,que á caíi dos figlos 
de dillancia,deícubri6 cofa tan oculta, y tan apartada del fuyo , y del 
ynjyeríai conocimiento. 
A Erafo ( palabras de V m . )/medid Diego de Vargas, afcendientt 
de ¡os Condes de Torrejdn, Siguieron/e Gabriel de Zayas , el de/graciada 
Antonio Pérez , j D o n j u á n ds Idiaquez,. Por lo que mira á eüe vltimo, 
ya V m . ha vifto que vive angañado en creer, que fue Secretario. Gabríei 
ile Zayas lo ftie.mas no de EíVado, fino del Confejo de Italia. Que Dieg» 
de Vargas fea afcendiente de los Condes de Torrejbn , es noticia íin 
fundamento : porque eftos Cavalleros fon de Extremadura, y Diego de 
Vargas nació en Toledo , y allí edificó vna magnifica Cafa, y hizo larun-
dacion del Monafterio de San Bartholome de la Vega de los Mínimos de 
San Francifco de Paula. Casó dos veces \ la primera con Doña María 
de Acuña , de la linea de ios Scfioresde Ázafion; y la fegundacon D o -
lía Ana Manrique. Fue Comendador de Garrion , y Calatrava la Vie ja; 
en la Orden de Calatrava , Secretario de Eftado de Phelipe II. y Señor 
de la Vi l la de la Torre de Eftevan-Ambrán , y era hijo de Franciíco de 
Vargas , y de Doñalíabel de Isla íu muger, y nieto de Diego de Var-
gas , y de Elvira de Guzman , todos de antigua, y iuÜxofa nobleza en el 
B.eyno de Toledo. Dc i fegundo matrimonio de Diego de Vargas, na-
c ió Don Antonio de Vargas , que por averie ahogado en el Golfo de 
León fu hermano mayor Don Luis Manrique de Vargas, pallando á Ita-
l ia, fucedió ,á fu padre en el Señorío de la Torre , y cafando con Doña 
María de Aya la , hermana del Conde de Vil lalva, tubo á Don Diego de 
Vargas Manrique ,primer Marques de la Torre , cuyos defeendientes 
ion por varonía losMarqucfes de aquel titulo , y por hembra defeien-
den de Diego de Vargas los Condes de Símela, como nietos de Do-
ña Ana Manrique de Vargas ,raugcr de Don Chrifioval de Vclafco y 
de la Cueba , I V . Conde de Siruela , que fue hija de Diego de Vargas, y 
de Doña Ana Manrique. Si Vm.huviera tomado el corto trabajo de 
reglíhar laHiñoria de la Cafa de Lara , huviera hallado todo lo dicho 
en el tom. r . l ib. <í.cap.i5.fol.J4s.y en eltom.2.1ib.io.fol.354. líbran-
dofe afsi de incurrir en el ignorante de fcuido de aplicarla Varonía de 
Díeeo At. Vareas á los Condes de Torrejón j qu§ ^ la tienen, quitan-. 
Sola a íos Marqbefe* de h Torrea quiért qáfttirifce í fñ& póí éBa liuei 
J-itigaron la Caíadc los Marqucfesde Aguilar. 
si*;.Dice Vm< lucgo,que á Don Juan de idiaquez íiicedieron dos prítnos 
fuyos : Don Framifco , Comendador de Molino!,y Don Mar t in , de la O r . 
den de Santiago, Alcayde de Velez, deprofefsionjurifta, Pero por vida 
de V m . y por hacerme racrced,le pido, me explique ei parenceíco de Don 
Juan ,y Don Martin de IcUaquez , porque yo le ignoro, Don Juan de 
Idiáquez 'era, como 'íe ha dicho,Señor de íá Caía de ídiaquez de Anoeca 
de Toloía ; y Don Mama tenia otra Cafa de eftc mífmo apellido en A z -
coyti,i ; y aunque eftáii las dos .eh vna propia ProvipiCia.y aquellos Cava-
ileros íe llamaron igüalniífteidiáquez, nadie halla aora haeícrko ., que 
eran primos /• :c.on que dqtómos efte iiallaitgó á la aplicación genealógica 
da V m, que en lugar de dar á luz las cofas ocukas,contunüe Jas claras ea 
la obícurldad délas tinieblas. Tampoco fnejuriria de profeísion Do« 
Marcin de ídiaquez ,ni menos Alcayde de Velcz , porque la Alcaydia-
que tubo, fue la de Veles ^  como Cavallero de Santiago. Supongo,qae t i * 
tjas cofas di han de reputar en V m . como parva materia. Francifco de 
Idiaquez,Go;niendadorde Molinds, y Laguna Rota.ca la Orden de Cala-
trava, y Secretario de Eíkdo de Phelipc íí.tue primo hermano de D.Jüan: 
porque ambos eran hijos de dos hermanos:D.Juan,de Alonfo de Idiaquez¿ 
Comeadador de Excremera en ia Orden de Santiago , y Secretario de £ f -
tado de Carlos V . y Frar.cifco de Doña Catalina de ídiaquez , hermana 
de A lonfo ; y Con deícendiemes de Don Francifco por hembra los Codh 
cíes de la Vega de Sella , Señores de la Cafa de Eftcada , y lo era el Mar-i 
ques de Lanzarote, 
A Don Rodrigo Galderon, Marqués de Siete Iglefiaí, hace V m . Sen 
cretario de Eftado , cofa que nunca fue,aunque obtubo otros grandes enw 
pieos, y á D . Juan de Vülela fucede lo nilímo,añadiendo; Qusfe dtfprem 
d j f ia Toga para ceñir la efpada^y que íiie natural de Munguiajen el Se-j 
íkxrio de Vizcaya. En hacerle Secretario de Eftado erró V m . porque no 
io fue, íino: Superintendente de las Secretarlas de EJiado, con el cargo del 
De/pacho Vnwerfal déla Monarquia,q\xeescomo[e nombra Don Luis 
de S^laisar en las Advertencias Hiftoricas, p.2 2p.y en la p .^ io . del l ib . 
j ; . tom. i .4elaCaíadcLara, tomandolodela p. * ? ! • déla Hlf torU 
del Colegio de San Bartholomc de Salamanca. N i para fsr Confejcro de 
Eftado tubo la dificukad, que V m . pondera:porque quando el año j 6 i S j 
lehizoPhelipe ÍV. aquella gracia, era ya Préndente de Indias , con que 
í i la dificultad nacía de fer á vn tiempo Secretarlo , y Confejero, ya eíla-i 
t a vencida : porque governando la Prendenciaj le era impofsibit afsiüir ss 
l * Secretaria. Enquantoá que mudótrage,creo eílá Vm.engañaio.por-í 
^uc}íi como dice defpuesjy aíTegura Salazar de Mendoza, no quiío Fran^ 
^ 9 ÚS. Ysía y Ars^qa ácíceñiríe la Efpada j>ar4 ÍS Confejero de U 
c Camií 
Cumara: porqnt fe le hizo mal dexalía pafa enffiif'ónlosCoh/ejos; pií-V 
tlkra Vin.coiilidíTar , que en la edad fexagenaria de Donjuán de Ví- j 
lle!a , y en fu repreíentaelon, por los grandescmplos que gozaba, noiavía 
de aver menos conítancia ,queenFrancifco de Vera , para coníervar fus 
antiguo trage. En lüsricuios , que Vm.pone á Don Juan, de Vil lela^ 
ic íc quedó entre renglones el dp Comendador mayor de Aragonjen las 
Orden de Santiago , y notara para olvidado. i 
Buelve V m . z remachar'el clavo de que Don juán de Vilíela fue Se-; 
cretario del Defpacbo , para dar al publico la recóndita noticia de que 
no fue aquella vez la primera , que vn Juciík fírvió de Sectretario de Ef-
tado. En confirmación de efta afirmativa'crae Vm« vna refrendata del^ 
jDoélor Fernando Díaz de Toledo , Seírerario, y del Confe-jo del R e ^ 
D o n Juan 11. Y c:ierto, que Gompádezco á V m , grandemente en eltra>í 
bajo de averia bufeado,. porque andan tan eféafaslas de aquel Míni^ro^ 
que apenas fe ha'kn,. fino en los mas privilegios de fu tiempo, que fon 
fnuchos^, y muy comunes. Antes , y difpues de Fernandí) Díaz de To le f 
do fnwo Secretarios Juriñaszporqtie el¡Bachilíer Luis Díaz de Toledo^ 
f a híj.o, lo íue de Enrique I V , y Juan Martínez del Caftillofue del Con-
fejo- de Enrique 11U y fn Secsetíirio, y Cbanciller del S;ello de la puri-
¿kd» Qtieet aña i jp<í. fueíTe del Confeio5coEÍa por la Hlrtoriá de aquell 
ÍKey* cap^ i f ^ fof¥ í i t» y qnefaeíTe Secretarlo fe prueba por el Tefíaraen4 
po= del mlfmo Monarca » porque le otorgó- ante el en a^.-de Oóíubre dé 
is^otf. fignandole coma' Notario publico!sq«c es el titulo que Ríroan,y dc^ 
líen tener ^ Secretarios de: Eftada , pata autorizar femejíintes; ínflfaw' 
Eventos, Y fin irábufear exemplaresá tanta diflancia, tiene Vrn . parát 
sí vno; fcwcn álavifla;piie^,auiiqueequívocado,reosha dkhovque Don 
Mar t in de Idiaquez. hzAlcaydedeVelez..iyJmpJi¿i de profe/sioniqúé 
es. buen mixto: porquera Toga es abito;propio para defender Fortaleza^]. 
M a l Pintor avía Vra. de hacer-,, porquefabe muy pocodepropoFcíonesr.1 
¡ Yendo a Jaencon graves negoeíos el aña i 5 28.ei Secretario Feñiání 
áo de Zafra , de orden del Emperador Carlos V . dice VTm. que fe Ib 
®freci6 deípachar vn Propio a Jaendeíde vna Venta de Sierra Morena, 
y que no aviendo en ella recado para eferivir ,ftiera impoísiblefermaf 
1& Carta ,, fi vn mozo de catorce , á quince aiios , que coh. #a vade'^mé. 
mm. paífaba ábufear la vidaá Scvil layy fe hallaba acafo^ en Ja Ventá^ 
110. íe orrecieífe á efcrlvirla.. PorcItrcoeürañacafualídadíVea aquí V m , 
como Dios por fus ocultos juyetos, hace fervir loslnílraaientosmashu» 
mjildes en las operaciones mas airas. Qiúen diría á aquel pobre tunante, 
s^ ue fus rnanazas , hartas, íín duda, de rebolver caldos, íu tintero llenó 
de gazofia , y fu pluma aofo áe Cuervo i ú de Vrraca, avian de verfe en 
Si aita felicidad de fervir al Secretario de Eílado dé Carlos V.- para' có^ 
^TOkac a i o s d e j a e a a l ^ i i ^ ^ é gue I b a á 
t^n^la- 'Giülad } Y quien diría, que fobfC tan hátnildes cimientos Svla u« 
eres^irle la elevada fabrica de la fortuna de aqnel mozo, que fegun Vnt, 
r os qucnta,iregó á valer en el oooccptodd-Emperador fu amo, tan-
to como codas las Coronas, que compoolan la baftifsíma Monarquía Ef-
paúola l Ver dador amenté ^ ^ten'or tnitt\,-r© deben á V m . tancas gracias 
por ellas noticias, que nadie efciivi6,<:omo merecían caíligos los criados 
del Secretarlo Zafra, cuyo repreheníible dercuydo , ni aun paraíentar la 
quenta dei gafto , fe proveyó en la Corte de cintero , papel, y pluma Es 
verdad , que fi fe repara en las palabras d e V m . fale de ellas, que Fer-
nando de Zafra caminaba cao a la ligera como el tunante: porque fi lle^ 
vara algim criado , no avia de permitir, que vq muchacho pobre, y def, 
conocido ite ef^rivieíFe vna carca, que, pues fe delpachava con Propio, 
precifamcute avia de contener cofa de importancia, Y como hallaría 
Propio á quien encargar feguraraence efta diligencia, en vna Venta don-
ób no avia vn tintero ? Y ñ el tunante,, que como V m . veráluego , era 
natural de Vbeda , iba á ganar la vida á Sevi l la, dígame. Vm,qiieíiaeia 
Cn la-Ventaj'dsiSiefra Morena y quejes el opucüo camino de fu deilinacion?, 
'Yo no en-tiéndb ,eftas quiíicofas; pero como cncafosde femejance cama-
mo, patece "que obra íiemprei coa particular cuidado la providenciado 
es jaüo que me*empeñe.en notar circynftajicias , que no oceurren para 
Cer obieto d e l ckrucini^r, fiñoideia venéíadon, 
- rP?t:6:;tóamQSÍ-. adete i te^X^^fe^fe^/ r^ /Si l i l í^^ i Vm.))? la buena leí 
$.ra de Peaháfco dóiéü Cobos ^qm érá el-mozo* Pare. V m , ' fenor mió, 
-porque, ó yo duermo >, b V m . deiitjáí.'Don Bcáncifco de los Cobos en la 
Venta de Sierra Morena el año 1528. hecho vn pobre tünance,que coa 
fu vademécum ibaábnfcar la vida á Sevilla en la pueril edad d§ 
quince afíosf >&j úÜ . ú , . , i .tul £ 
¿ i sb 3b'(£3l.A r^hopJúp i te r 1 Tu iiejirs. •ftrsvm B 
-oM ob sonij isM o r í m U i n j n x i a mfi tg^-, • ú sb qfcsi 
i t^-> • que j í infultos perdonast 
•en vano el rayo riges. 
cQiiien , aun conmen&s lucesque las que Vm.rienejefcnvirla vnaclaufulí 
ían faifa, tan denigrativ;!, y tan ofenfibleíY quien,auií. con menos memo-, 
aria que la que V m . poílee, ndie; acordaría de que fe gtpyne abfolucamen-i 
te al io mifmo. que dexa :efcricé:?>Nomos ha dicho Vm.qus Cobos fucc^ 
dio a Conchillos en el Rcysxado. de los Reyes Gathoücos , que aun 
.CÍkúdíendole halla la muerte del Rey , no pafso del año 1515? Pues co-
•jno aora atan corta diilanola nos alíegur-a , qneelaño 1 518, eilavaea 
Sierra Morena con folos 15. aáos de edad ? Son eftas contrariedades to-
lerables en vn hombre como Vm.que fe juzga en el numero délos Sabios?. 
Seria yo digno de repreheniion , fi á vifta de cite craíilsimo yerro , d i -
*£$£ 4 V ía . que ignora mas de lo ^ue le parece ? Juzgo que no , y para 
•2X3 ~ ^ ' ' • tpm 
que V i t v vea mejor mí m'ów , (IrVafe de M i ó á d t t , y Vera qué tñ U 
p. i j . queda probado con autoridad de Bartolomé Leonardo de Ar-j 
geníola, que á Lope de ConchiUosíucedio el año i 5 18. Francifco de lo$ 
Cobos , i quien ya en Flandes'd Rey favorecí A,y)t]elXebr.s.i ( f u Camarero? 
Inayor ) le amaba ,y e/timaba per,¡ü caUdad\,yr.po}'faf.Pudenda, avien--
do fído antes oficial del rñifmo Lope de Conchillos, Caíi lo mifaio que ef«i 
te Autor eferivio el Doétor Gonzalo de Ytlefcas en el tom. z . p . 314. 
¿é fu Hlítoria Pontifical , en que defpues de decir, que aviendo ilega^ 
tío Carlos V . á Efpaña el año 15? 17. fue la primera cofa , que hÍ7,o, vi'-
litar efi Tordefillas á la Reyna fu madre, añade : Venían, con. el muchos 
Cavalkros de la nación Flamenca ,y algunos E/pañoles. De los Efpaño¿ 
les ninguno privava tanto can e l , como Francifco de los Cobos f u Secre* 
tarto , Of ic ial , que avia Jida del Secretario Lope de Combillos^en la Ca -
f a del Rey Caíbolico. Eu cuyas palabras mueílran bicaeftosHiñoria^ 
dores, que las noticias de V m . fóa enteramente kieiertas. Pero en Ib 
<quc fobre; todo , erró mas pecaminofamente/ue en Ikvarle á Sierra M o j 
tena , y ponerle en vna Venta con; fu vademécum , pacaslmá'bufear la 
vida á Sevilla : porche efta claufula fobse í t t ralfa,esnmydfeni§ratÍya.Fue 
Dora Francifco de líos Cobos hijo de Diego de los CoboSj.Señor de ef-
ta Cafa m- Vbeda, yide Doña Gatatmade Molina fu muger,hija de Die^ 
i p de Molina ( décimo metode Aym€ric0:r .V>, Vizconde íoverano de 
Narbona , y Señor áe Móliiía ) y de Doña Leonor de Arqueilada, fami-: 
l ía iluñre del Reym» de Jaerí» Diego de bs Cobos y padre de Dorí 
francííeo , fue hi|© de Pedro Rbdrigusz de los Cobos,Regidor de Vbey 
ida , y de Dona Ífabél de k Tobi í la, y ateto de Pedro Rodriguex de los 
GobosvAHTerez del Pendonde Vbeda ,7 Alcayde de Qiiiefada,de quien 
'dice Argote de Molina lib. 2. cap. 197.de la nobleza de Andaluda,qu« 
por culpado en k muerte deFernaíiAifonfo dejodar , Alcaydede Tif^ 
cart. fue defterrado de la Ciudad de Vbeda con P^ro Martínez de M o -
í ina, y otros Cavalieros -..por fe* hombres muy poder ofos y y emparentar 
$&&, Eíia nobiliísima fangre aumiaba las venas del mozo, que con fu va-: 
demecum embia V m . á Sevilla á buícar )a vida.. Y aunque efto baílabaT, 
fa raque iaun fiendo cierto loque eícrive^fe exprefaffe Vro. con voces 
üias medidas, y más decorofas ; todavía diré i Vm. que el ano 1518.era 
iJDon Francifco de ios Cobos Comendador de ios batimentos de Leort, 
'en la Orden de Santiago. El año 1528.16 nombra Sandoval Comenda-
dor mayor de León , quandoen eltom. i . l i b . i d . p, 8^2.de la HUIorw 
de Carlos V . refiere , que murió en fu Gafa de Vailadolid , ei Infante; 
Don Juan , hijo de Carlos V . E i año 1 j j 2. refrendaba ya los inftrumen-.: 
tos Reales , Uamaudoíe : Cobos, Comendador Mayor.Y el año 1 j j p . c o n í -
ta por mftrümentos, que era ConftjerodeEftado. Por aquí conocer-a 
Kffl» So®9 PisJch/p ^Btesdslaño j j ^ e n ^ue .Vauda pfíacipio á \% 
^ ^ ^ ^ r_ — — — * ' £ Xx 
fortuna dé Fraftcífcd délos Co t ío^ fá y a , B8 folo Sccrttarlo «e Eíbdcr,; 
fino favorecido'de Garlos V . Comendador de los Baftimencos, G omen^ 
dador mayor de Leo« , y Trece de Santiago. Con que íi á fetos relevan^ 
tes tirulos , fe juntan los que tubo en el relio de fu vida, á faber, Ade-? 
kntado perpetuo de Cazorla , Contador may or de CaiUlia, y Señor d($ 
Sabiote , Toíres, Ximena ,,y Recena, quedaran con mas razón las noú-s 
das de Y m . condenadas por detraótivas , y diforceiables por inciertas; 
También debió V m . tratar con refpcto á Don Francifco de los Cobos# 
fi como V m . imagina, tuvieíre encera> noticia dé fus defccndiencesspueai 
¿ ¿i , y dé .Doña Mariadeídendoza fa muger , V l l .Condefa ¿4RdMM 
davla (cuyo retrato , como el de fu marido, adorna, vna de las piezas de l 
Palacio Real de Madrid ) deícienden por varonía los Marquefes dé Ca* 
marafa \ y los Condes de Rivadavia,y por hembra los Marquefes de Jo - i 
dar, Condes de Vi l ialva r y d e C a a r o Ponge. M a s cofas no-fe.fabeiijinH 
yándo los,L¡bros por el lomo ,fino leyéndolos de cfpacio- ,eon juyeio,^ 
con reflexión ; y lo contrarióos éxponerfe Vouá fec nisble ai publ icó lo f t 
b m i í m o que quiere haceríe recomendable. r j 
La grande polvareski, que fe ha kvaatado, nos lia hecho perder a 
nueüro DonBekrán : quiero decir, que la admiración que me causo e l 
ver en Sierra Morena á Don Francifco de los Cobos el ana i j ^ m e h i ^ 
20 .truncar la claufula, que empecé » tranicrlvb. Bogamos , pues, i 
Vnirla , porque .fino me engañan mis libros., creo que sos taita en ella el 
rabo por defollar. Dice V m , que agradado el Setretario; Z^fra déla Je-i 
tra ,.y viveza de Cobos yle llevó coaíigo á J$en ,;!« hizo iu- pag^t iega 
fu Of ic ia l , y finalmente le fucedio en el empleo, paífadoeUno i.54o# 
con canea íatisfacion, y confianza de S. M , que quando dsfp.ués fenuiiH 
ció la Corona en fu.hijo, Don Phclipe lL;kdIxo:;Qgí í á^o c&m m ella,, 
k daba en el (S'^^r/&'C;G¿'(?í.Seig.eri:ores baUpei^eliaspalabeas ^.de lo? 
qualcs eselprimem,.queref que Zafra fe agradaífe déla |efra,y vivezs 
de Cobos. Eifegundo,:quc lellevalTe ájaei). Eitercero,, que íé hicieff^ 
fu Page. El qaarto^que fueffe fu Oficial. E l quinto,,}que le fucedieííe en l^ 
Seetetaria;y e l fex£o,que el Emperador le récoraend^ííe i f i ^ ^ j o ^ l m m 
po que renunció la Corona. Los cinco primeros cíián eyidentemen^ 
probados,.en fabiertdo , quenohuvotal viage^nipudo averie,, porque 
la vida de Fernando de Zafra no llego al ano i p .8 . Y es de adverar .que 
de Doña Mayor délos Cobos ,rauger de Anromo Cerón ,.y hermana 
de Don francifco , fue hija Doña Catalina de los Cobos , que ca-^ ó con 
Fernando de Zafra, IIL Señor de Caftr i l , y nieto del Secretario Zafra , lo 
qual coa dificultad pudiera verificatfe, fi fuelle cierta la relación , qfcíe, 
V m . hace.Que el Emperador recomendane á. Phe l ipe i l . al Secretario, 
Don Francifco de los Cobos al tiempo de fu renuncia ,.es can falfo, eo-: 
m. todo, lo w Xffl* ba dlsbo baga m * I m m M 5^*91 ^ Ü 
- » a • 
a Sanaoiül en el tom. í. 'tíb. & { £ $ & p. í j 4. cíe la Hi íWla del CeíHf,v 
cuyasíbncftas palabras; Mur ió (áxct ) pop si mes de. Mayo dsfle año 
í 547. Francifco Cobos, natural de Véeda, Comendador mayor de León • 
Duque de Sabiote%SecretafiQ Mayor -delEraperadjoKCvn que kviendoie fal-
tado la vida ntievc anos antes de la renuncia, mal pudo encomendarle el 
Emperador á íu hijo , al tiempo deJiacerla, Si V m . tuviera las orejas etl 
fu lagar , podría aver o i d o , defde que fu madre lé delíetó, que el Secre-
taria recomendado al ciea.pa de la renuncia, fue Francifco de Erafo,que 
fe'hallaba con S . M . enPlandes.y aiírorizó elinRrumenco de aquella mag^ 
nanttba- rcíblbclón^ fegurt le cüampó Sandoual en el tom«2.lib» i-2.,f.¡&i 
p.S 15. dé !a Hiftoria' del Emperador. n 03 , a i t im 1 &$& ) í:ívch 
Con ellas ndíicias dá V m . fin á las memorias de los Mimaros de 
EJiado mAí'excelentes yy de los Secretarios mas re/petabíes, que ba tenr* 
do e/la Monarquía. Y 2.imc\üe no es dudable , que iueron grandes Mía 
niftros, no ió es i:ampoco,que no tubo Vm.razon:para no hacer memorií 
íde Pedro Fernandez de Lorca 3 Secretario del Rey Donjuán I I .deFer i 
naado de Badajóz,y Juan de Oviedo, Secretarios de Enrique IV^ííe fyaii 
de Colóma , intimo Secretario de Eftado del Rey Don Juan í l . de Ara-
gón , y de fu hijo Don Fernando el Catholico , en cuyo tiempo merece 
muchas vezes la memoria de Gerónimo Zurita, en los dos vkimos to-
mos de fus exceienres Anales. Debió V m . hacer también memoria de 
Juan Vázquez de Mo l ina , Secretario del 'EmperadorMCarlos V . Señor 
íle Payo , y la Lifeda j Comendador deGuadaicanal, y Trece de Sautia« 
go , del Confejo de Eftado' de Carlos V . y fu Teftamentario; y de fu fo -
Srino Juan Vázquez de Salazar , que fue Secretario de Phelipe IL De 
Matheo Vázquez , contemporáneo de Antonio Pérez. Oe ¡os Secretarios 
dé Phelipe IV . Don Sebaftian de Contretas , Antonio Carnero , D-on 
Luis de Oyanguren Cavallero de Calatrava, Don Blafco da Loyoía\ 
y Don Pedro Fernandez del Campo. Y ftaalaientc de los del pladoiiísimo 
Carlos II. Don Gerónimo de Egúiá,Don Jofephde Beytia, DonMaruel 
de L y r a , Don Juan de Angulo,Don Juan Antonio López de Zarate,Don 
Alonfo Carnero* feñor deChapineria, Don Manuel de Vadi l lo , y Don 
A-ntonio de Vbi i la, oy Marqués de Ribas. Entre ellos, feúoc mió, ha aví-
do íugetós de'grandes virtudes , de relevantes prendas, y de cantos 'qaij-
- lates de juicio , prudencia, y política, que pudo V m . incluirlos fin n i . 
bor en el numero : de los Minifíros de EJiado mas excelentes^ de los Ser 
crHarhs m&s refpetables, queba tenido ejia Monarquía. 
Gracias á D i o s , que llegamos al fin de la Dedicatoria , y gracias a 
¡Vm. porque no la hizo mas abultado que el Libro : pues eferiviendo 
con pluma tan ligera, pudo Henar muchas refmas. Veinte hojas ocupo 
- V m . en eña Dedicatoria, y veinte añov ha de ettár en el Purgatorio, íi en 
:S£ii 4s.yeiüte £Hegoi no feK?Eéíl ^S i^síupoüíiones denigrativas,de 
• 
«ae efU llcíia. N o hallo éfi ella cofa aprcglaBle: porque liafía el eíHior 
es tan defeótuoío , que no me atrevo, á decir : Non é vero-, ma be tí tro~ 
bato. Délos perfonages, a quien V m . nombra , a vnos veo tratados con 
dcfaliño , y a otros con defacato,pero los que fobre todo^ eftán extrema-t 
mente orendidos.fon los Secretarios D.Francifco de los Cobos, y Francif-
co de Erafo» y couelios fus nobiüfsiajos defeendíenres. Y bien pudo V m * 
pues tiencLibros,y aun Libreria/acudir el polvo a algunos de cfibs cuerpoiS 
difuntos , para uoeftampar tales deíaciercos. Pero pues no qulfo tomar 
cfte corto trabajo , es muy jufto , que quede V m . conocido por vnme<5 
ro Mercader de L ib ros , que gufta de ver las paredes cubiertas deper-4 
gamino , como otros de precloíbs lietuos,y ricas colgaduras. En efta fa-j 
poridon,pido á V m . por car]dad,que no fe ande en Prólogos , ni Ded i -
catorias de efte jaez ,porque fus progreflos Hiftoricos fon muy cortos^ 
y fus uocieias Genealógicas muy inciertas. Los defeos de V m . fon d ig -
nos de alabanza ; pero fus obras eftán muy cerca de merecer el defprecio,. 
Po r eíTo le aplaudo yo aquellos como efeoos de fu bien cropieada vo-
luntad, y le Impugno eftas,- como errores de fu mal ocupado encendimign-
tOr Y ao crea Vm^que porefto le quieto m a l , porque para mi,!as difpu-
tas de la pluma jamás paíTaroa la debilidad del papeLFuera de que tengo 
prefente con Séneca lib. i . de Ira : Ais»¿y? prudentis errantes oúdijfex 
dioqum ipfí fihi odia- erit. Conque ftjmitoaeftas palabras otras de 
San Aguftit» fupec Bp. adGalat. que dicen : Quidquid hcerata ammo> 
dixsrís i pumentis efíímpetus rnon charitas corriggntis.Brlige y & die 
auicqmd volés y bien puedo átár,c\\xc tízúvo^ot^nzxQuipeccant coram 
hommibüs ycoram. hominibus corripiendi f u n t , vt omnes timeant, Aug.dc 
verb. Domini. Eíla es la verdad,perolraoobílante mis ingenuas expref-i 
fiones.tomare V m . el hierro por donde quema, allá fe las aya, que por 
efto fe dko : Quien fe'caga a la puerta de la Iglef^con/upanfe lo coma,. 
Efte Vm.enhorsbuena: muy pagado de fu trabajoifuponga que eff» ímpug*-
nacionxs hija de mi embidia , que no quiere que luzcan los talentos de 
Yur . crea, que lo que yo noto como yerro jferá-ceiebrado de todos co-
mo^ primor , y con eftosanteceJeí)tes,quaado V m . me rtíponda, eiK 
cajeme eíle Epigrama j.que es el L X I . del Libro Vl.de Marcial : porque 
a. V m * le viene como nacido , y á mi me eñaraeom o pintado:: 
Lmdatyamatycmtatmfiros mea. Romalibellos-.:. 
Meque j inm omnis, me manus omnis habet,. 
Ecce pubet. qmddam , ^alkt^upef^fcttat/ jdít .- \ 
Moa voló : nunc nobis carmina no/ir aplacenta 
Sin embargo de todo efto, no creo que refpordera Vnr*- á eftas notafj;. 
porque no merecen mis afperos graznidos la atención de vn hombre déla 
eftatura de V m . Ponderaba á vna Dama en la Rivera de Lisboa fu ex* 
cefsiyQ amor vu Portugues^oa ¿«Ices >.«legantes ^ encendidos goncep^ 
)s.' Y «Httó día fe fatígaífe ya dé oír tan & n ( a f a i éxptefsioritS, k '¿h • 
Seo: Pues fi tancas llamas ocukais, echaos en eííe mar , para a pagarlas, A' 
lo qual refpondto con gran prefteza : Es poca aygua para tanto fogo^ 
lo miímo digo yo aora. Soy poco hombre para tanto Hiftoriaíior , íoy 
poco Alcon para tanta Garza, y foy poco Panaro para canta pluma. Paf-
(en , pues, mis reparos plaza de bachiUcria8,y V m . efcdva todos los Pro^ i 
logos, y Dedicatorias , que guftare, como, no mezcle en ellos abolorios 
ágenos : porque efto de cícrivir genealogiass par4 V m . es vna greg«ena,y¡ 
|>ar4 los denjás; i 
'Todas effas fatigat 
fon en fuhfiancia> 
yo me llamóme Uáim^ 
t £ ella fe l¡4tqps 
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